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INTRODUCCIÓN
El análisis de elementos finitos (FEA) es un método de ingeniería para el análisis numérico de estruc-
turas complejas en base a sus propiedades del material.
METODOLOGÍA
El procedimiento para el modelado directo en el caso de los dientes tratados endodónticamente, co-
mienza con una tomografía computarizada de un diente extraído montado en un bloque de cera. En la
endodoncia, utilizando el FEM, los parámetros de la geometría de la estructura tales como el diseño
posterior, las propiedades del material, junto con la magnitud y dirección de la carga se puede cambiar
fácilmente en la simulación, que es una ventaja significativa sobre los métodos experimentales. Me-
diante esta técnica se pueden estudiar los cambios morfológicos antes y después de la instrumentación,
resistencia a la fractura de instrumentos rotatorios, distribución del estrés durante la obturación, distri-
bución térmica durante técnicas de obturación de onda continúa, morfología externa de las piezas den-
tales. Los resultados se obtienen en forma de tensiones representados como mapas de contorno de
color codificado, en donde, cada color representa una magnitud particular de la tensión sometido indi-
vidualmente en diversos componentes estudiados.
CONCLUSIÓN
Con este modelo de evaluación simulada se eliminarán en gran medida los errores experimentales
y reducción del tiempo empleado en la investigación proporcionando datos precisos y confiables, siendo
así un gran avance en el futuro de la investigación en Endodoncia.
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